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外国語教育における歌の活用と異文化理解について
: J-POPのカバー曲を使った試みを中心に













The Use of Song in Foreign Language 
Education for Intercultural Understanding: 
An Attempt to Employ a J-POP Covered 
in Foreign Languages
SAKURAI Takuya and OGAWA Yoshiyuki
This paper attempts to examine the effectiveness of using a J-POP 
covered in foreign languages as a teaching material in foreign language 
education. More specifically, we discuss how a J-POP song ?Misia’s 
Everything? covered in English and Chinese could serve as an effective 
teaching material, based on the questionnaires fi lled out by 200 students 
?141 from English classes; 59 from Chinese classes?. Prior to the ques-
tionnaires, we conducted the following in-class activities in both our 
English and Chinese classes: Students listened to the English and Chi-
nese cover-versions; they practiced singing the cover-versions several 
times; they listened to the three versions ?English, Chinese, and Japa-
nese? again and compared them; and they then evaluated these in-class 
activities in the given questionnaire forms. The purpose of this paper is 
twofold: ?1? to demonstrate how students evaluated the in-class activities; 
and ?2? to fi gure out a better method of using music in foreign language 
classrooms. From the students’ evaluations, we suggest that J-POP cov-
ered in foreign languages could be an effective teaching material, espe-
cially a material that allows students to recognize some phonological 
characteristics peculiar to the languages and that helps them get inter-
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A??????23???????? 23 7 0
A???????27???????? 27 8 0
B???91???????? 91 23 0
C???21????????? 20 2 0
D???38????????? 37 5 0
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??????My life’s been sad and blue for, oh, so long. Each day seems like a 
life time all alone. It’s strange to think that you could be someone who is all alone 
and waiting for someone, too. Oh, how I’ve dreamed of love to call my own to 
cherish me as I have never known. Should we meet I know my dreams would 
come true. And loneliness would fade away, and we would laugh together just the 
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